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　処方例 2 のように，体重 1 kg 当たり 8 mg の治












薬を 18 mL 溶解する手順となる．合わせて投与時
間「30 分以上かけて」もコメント指示とした．
　処方例 3に示すのは，1バイアル 1 mL 入りの治
験薬を皮下注射する試験である．「1V」ではなく実





処方例 1 ABC123 Ⅲ（40 mg） 4 Cap
 　1 日 1 回　朝食後 28 日分
 　薬剤番号　SUH37848465
処方例 2 点滴静注
 XYZ567（20 mg/mL） 360 mg
 生理食塩液 100 mL
 　体重 45.0 kg　　30分以上かけて
処方例 3 皮下注射


























































































































開始 24 週まで（未満）と 24 週以降で対象となる禁




































































Rp1）GHI789（28 Cap 入） 1 本
 1 日 1 回　1回 1 Cap
Rp2）GHI789 併用禁止薬チェック用コード 1ST
 （1 瓶 28 日分） 28日分
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